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Como fazer o uso correto das máscaras de proteção?  
 
 
Como preconizado pelo Ministério da Saúde, o uso de máscaras é recomendado a toda a população para 
reforçar a proteção contra o novo coronavírus, sendo uma medida adicional de saúde pública. As máscaras 
de tecido são as mais indicadas para a população geral, visto que as máscaras profissionais devem ser 
priorizadas para os profissionais de saúde. O uso de máscaras, no entanto, não substitui os cuidados e 
medidas de higiene preconizadas, que continuam sendo extremamente necessários. Além disso, é 
imprescindível saber fazer o manuseio correto, limpeza e descarte das máscaras.   
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